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INTRODUCCIÓN
??? ?????????? ?????????? ?????????
cos bivalvos en el ecosistema de 
?????????? ????????? ??? ?????????
??? ??? ???????????? ???? ??????? ???
?????Anadara tuberculosa ?????????; 
??????? ?????????? Anadara similis 
????????????; ??????????????????
????? Anadara grandis (????????? ??
????????; ??????? ?????? Atrina 
maura ?????????;????????? ???????? 
???????? ??????????? ?????????; ??
??????? ??????? Chione subrugosa 
(Wood) (?????????????
??? ??? ??????????? ???? ?????? ????
???????????? ??? ???????????? ???
???? ???????? ?????? ?? ??????????
son los canales de marea de La 
???????? ??? ????????? ?????? ??????
???? ?? ????? ???????? ??? ????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? ?? ???? ?????????? ??? ???
?????? ??????????? ??? ???????????
??????? ??? ??? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ??????? ??????
????????????????????
La sede ??????????????????????? 
?????? ???????? ???? ???????????? ???
?????????????????????????????????
res (?????????????????????????????
??????????? ???????? ????????? ???
?????????????????2????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????
?????? ?????????? ??????????????? ????
?????? ???? ??? ?????????? ?? ??? ???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
noviembre (???????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ????????????????????????2?
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???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????? ? ?????????? ????????????
???????????????? ????????????????? 
??????? ???????? ??????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????
losa???????????????????????????????
??????????????????????????
????????? ????? ????? ???? ?????????
?????? ???????????????????????????
???? ????? ??? ?????????????? ?????
???? ??? ??? ????? ??????? ????????
??? ?????????? ????????? ?????????
?????????????????????????? ??????
??? ??????? ?????? ??? ??? ???????????
??? ???? ??????????? ????? ???????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? ????????????? ?????? ???
????????? ????????? ?? ????????? ?? ? ?
?????????? ??????? ???????? ?????
???????????????? ?????????????????
MATERIAL Y MÉTODOS
Área de estudio.- ???????????????
???????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ?? ??? ?????????? ??? ???????? ???
???????? ??? ????????? ??? ???? ??????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????? ?? ??????????????
?????? ??? ?????????? ?????? ???????
??????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????
??????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????
???? ????????? ??????????? ??? ?????
??? ???????? ??? ???????????????????
?????????
?? ???????????????????? ???????????
??????????????? ??? ????????????
?????? ???? ??? ???? ??????????? ???
??????
?? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????
?? ????? ?? ?? ?????????? ???????? ???
?????? ??? ????????? ???????? ????
?????????????????????????????
????????????
Estaciones de muestreo.- Las es?
????????????????????? ????????????
??????????????????? ??? ??????? 
???????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ??? ??????????? ???? ???????????
???????????????????????????????????
??????? ???? ??? ????????????? ?????
??? ?????????????? ??? ??? ???????????
????????? ?? ?????????? ???? ???????????
?????????????? ???????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ??????
Parámetros poblacionales.- ???????
????? ??? ???????????? ????????? ????
????????????????????????????????
????????????????? en noviembre 
?????
??? ?????????? ???? ???? ???? ????
?????????????????????????????
???????????????
Donde: 
D:?????????????????????????????
L:?? ??????????????????????????????????
??? ???? ??????????? ???????? ????
??????????? ????????
F:?? ??? ??? ??????????????????? ???????
?????? ????????? ?? ??????? ????????
????????????
????? ????????? ?????????????? ???
??????? ??? ???????? ??? ?????? ??? ????
???????? ??? ???? ???????? ?? ?????? ????
????????? ??? ?????????? ???? ???????
??????????????????????????????????
?????? ????????? ???????? ?????????
?????????????????????????????????????
??? ????????? ???? ???????? ??????? ??
???????? ???? ???????? ??? ????????
???? ?????????? ??????????? ??? ????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ???????????? ??????? ?????????
???????????????????????
Análisis biométricos y biológi-
cos.- ??? ??????? ??? ?????????? ?????
?????????? ??????????? ??? ??? ????
???? ??? ?????????????? ??? ????????
??????????????????????????????????
???? ???????? ??? ????? ??????????
????????? ?????????????? ?? ??????
??????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????
???? ??????? ?????? ???????????????
??? ???????????????? ????? ????????? 
??????? ????? ??? ????????????? ??? ???
???????? ???????? ??? ???????? ??? ???
????? ????????????? ??? ????????? ? 
????????? ???????? ??? ?????????? ???
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????
??????? ???????? ????? ??????? ? 
????????????
Procesamiento y análisis de la 
información.- ??? ???????????? ???
??????? ???? ?????????? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????
???????? ??? ?????????????? ?????? 
????????????? ????????????????? ???????
???????????????????????????????????
????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????? ?????? ????????? ???
???????????? ?????????? ??????????????
????????????? ???????? ????????????
??????????????? ??? ??????????
??? ??????? ??? ?????????? ?????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? ?????b??????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ????????
?????????? ???? ????????? ???????? ???
??????????????????????????????????
?????????? ?????????? ?? ??????????
??????? ??? ???????? ??? ????????? ???
????? ????????????????????? ???
???????? ??
Condiciones ambientales.- ???
??????? ?????? ??? ???????????? ???
????????? ???? ????? ???? ??????? ??
???????????? ?????????? ??? ??????
???? ???????????? ??? ?????? ??? ??????
??????????????? ????? ??? ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? ????????? ????? ??? ???????????
?????????????????????????
????? ??? ?????????????? ??? ??? ????
????????? ??? ??????? ??? ????????
???? ??? ????????? ??????????? ????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????? ?????????????? ??? ????????
(?????????? ??????? ??? ??????????
?????????????????????? ???????????
do en las instalaciones de la sede 
????????????????????????????????
???????????????? ??????? ???? ????
??????????? ?? ??? ??????????? ???????
??????? ?? ????? ?????????? ?? ??????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
???????? ??? ?????????? ???? ?????????
en la sede ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????? ??? ???????? ???? ?????? ?????
???? ??????????? ???????????? ????
?????? ???? ??????? ??? ??????????
???????
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Población.- ??? ????? ????????? ????
??? ???????????? ??? ???????? ??? ??????
????? ?????????????????????????? ???
?????????? ??? ??????? ??? ??????????
??????????? ???????????? ??? ?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????
????? ?????????? ??? ?????? ???????????
????????????????????????????????
?????????????? ????????????????????
??????????????? ????????????????? ????
??? ?????????? ???????????? ??? ??????
????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????
????????????? ??? ??? ??????????????
???????????????? ?????????????????????
???????????????????????????
Densidad poblacional.- La densi?
dad media de ??? ???????????? ?????
????? ??? ??????????? ???? ??? ???? ???
??????2?? ???? ???????? ???????????
?????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????
????? ????????2????? ?????????????????
????????? ????? ????????2??? ??? ????
????????????????????????????????????
????????? ??????? ?????? ???? ???????
m2? ??? ??? ??????????????? ?? ???? ???
???????? ????????? ?????????????????
??????????? ??? ???? ???????? ??????
???? ??????????? ??????? ??????? ???
??????? ?? ???????? ??? ???? ??????? ???
????????
????????????????????????????????????
?????? ????????? ????? ????? ??? ????
???????? ??? ????? ????????2?? ???????
???????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????
?????????????????? ???????????????
????????2????? ?????
??????????????????????????????Pro?
tothaca asperrima? ??????????? ????
??? ???????? ???? ???????? ??? ??????
??????????????? ???????? ????????2??
??????? ???????????????????????????
???????????????????????????2???????
los canales de marea de La Ramada 
??????2?????????????????????2??
???????????????????
??? ???????? ??? ????????? ??????????? ??
????? ??????????? ??? ??????? ??????
(Anadara tuberculosa?? ?? ???? ???????
??????????????????????????Anada?
ra similis?????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
Composición por tamaños.- El 
?????? ??? ??? ??? ????? ???? ????????
?????? ?? ????????? ???? ?? ?? ???????
??? ?????? ????????? ???? ??? ????????
?????????? ???????????????????????? ??????????? ??????????????????????????? ??????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
RESULTADOS
??????????????????????
Área de estudio.- ?????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? ??? ???????? ??? ?????? ??
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ????? ??????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????
??????????? ????? ??????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????
???????????? ????????????????
???????????????????? ???
?
?????
???
??????
?? ????? ??? ????? ????
???????????? ?????????????? 2 71 ???? ???? ???? ??? ???? 1029
??????????????? ?????????? 2 ?? ???? ???? ???? ???? ????? ???
????????????? ???????????? 16 ?? ???? ???? ??? ???? 397
??????? ??????????? 16 32 ???? ???? ??? ???? ??
???????????????????? ?????????? ?? 99 ???? ? ???? ????? ??
????? ????????????? ?? 73 ???? ?? ??? ???? 19
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????
???? a b r ??
?????? ?????????? ?????????? ?????????? 410
Hembras ?????????? ?????????? ?????????? ???
????? ?????????? ?????????? ?????????? 1026
???????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
tuberculosa????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????
???????????? Área (m
2) ??????estaciones
?????????
?????????
?
???????
Densidad
?????????2)
????????? ??????????? ?? ????????? ???? ???
????????? ????????? 4 293 467 ??? ???
Camarones ???????? 2 0 ??? ???
????????? ???????? 3 ?????? ??? ???
??? ???? ???????? ? ?????? ??? ???
Envidia ???????? ? 134 229 ??? ???
??????? ????????? 6 ??????? ??? ???
??????????????? ???????? 4 116 913 ??? ???
Isla Correa ????????? ?? ??????? ???? ???
???????? ? ??? ????????? 1 319 244 ??? ???
????? ??????? ????????? 12 1 001 379 ???? ???
Isla Roncal ????????? ? ??????? ??? ???
??????? ???????? ? 144 417 ??? ???
???????? ????????? 6 34 697 ??? ???
??????? ???????? 4 ??????? ??? ???
?????? ???????? 3 ?????? ??? ???
????????? ????????? 3 ??????? ??? ???
?????? ????????? 
??????? ??????????? 73 ????????? ???? ???
????? ????? ???????? 2 41 904 ??? ???
?????????? ????????? 14 ??????? ??? ???
??? ??? ????????? 2 107 274 ??? ???
??? ???? ????????? 7 121 264 ??? ???
?????? ????????? 14 ??????? ??? ???
??????????????? ???????? 1 0 ??? ???
???????????????? ???????? ? 46 337 ??? ???
???? ????????? 16 336 107 ??? ???
La Ramada ????????? 7 236 790 ??? ???
??????????? ???????? ? ?????? ??? ???
???????? ????????? 30 ??????? ??? ???
??????? ????????? 10 0 ??? ???
Corrales ????????? 16 ??????? ??? ???
???????? ????????? 2 ?????? ??? ???
?????????? ???????? 2 ?????? ??? ???
????? ??????????? 190 ?????????      100 ????
??????????????????????????? ???????
??? ????????? ??? ??????????? ??? ?????
???????????? ???????????? ????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
???? ???????? ??????? ??? ????????????
????????????????????????????????????
???? ????????????? ???? ??????? ????????
????????? ?? ???? ?????? ??? ??????????
???????????????????????????????????
??????????? ????????? ????????????????
Relaciones peso total – longitud 
valvar.- ???????????????? ?????????
??????? ??????? ?? ??????? ????? ???
??????????? ?????????? ??? ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ??? ????? ?????? ???? ???? ?????
???????????????????????????????????
??? ????? ??? ??????? ??????????? ???
?????? ???? ????? ??????? ??? ?????? ????
????? ?????????????? ?????? ???????? ??
????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????
Proporción de sexos.- ??? ???????
????? ??????? ???? ?????????? ?? ????
???????? ???????? ??????? ?? ???????
???????????????????????????????????
??????????? ???? ????? ????????????
??????????????????????? ??????? ????
??? ???? ????????? ?????????????????
??????? ?????????? ?????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? ???? ?? ????? ???????????????
??????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
Madurez gonadal.- ???????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????? ??????????????? ???????????
???????????????????????????? ??????
???? ????? ??? ???????? ???????? ????
??????????????? ??????????????????
??????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????? ????????? se ob?
?????? ?????????????? ??? ????????
?? ??????????????????????????
Fauna asociada.- ??? ?????? ????
????????? ??? ???????? ??? ??? ???????
?????? ??????? ????????????? ????
????????????????? ?????????????????
??????????????????
???? ??????? ?? ??????????? ???????
??????????? ????????? ????? ??? ????
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??????????????????????????????????? 
???????????????? ???????????????????
?????????????
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????? ???????
gonadal en ?????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????
en ???????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????
??????????? ??????????????????????
????? ??????????????????????????????
??????? ?????? ????????????????
????????? ??????????
???????????????????????????????????
las variables ambientales registra?
???? ??? ???? ????? ?????? ???????????
???????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????
???????????? ?????? ?????????? ???????
?????????????????????? ??????????
????????? ??????????? ????????? ?? ??????
?????????????????????? ????????????
???????
Zona 1: Zarumilla ?????????
Temperatura ambiente????????????????
??????????????????????????????
???????????? ??????????? ???? ??? 
(?????? ?????? ????? ??? ?????????? ??
?????????????? ?????????
?????????? ??????????? ???????? ?????? 
?????????????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? ???????????????
?????????? ?????? ????? ???????? ??????
?????????? ?? ?????? ???????? ????
???????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????? ?????????
Zona 2: Bahía de Puerto Pizarro 
?????????
Temperatura ambiente????????????????
????????????????????????????????????
????????
???????????? ??????????? ???? ??? 
??????? ?????? ????? ??? ???? ?????? ??
???????????????????????? ???????
?????????? ??????????? ???????? (???): 
?????? ??????? ???? ???? ???????? ??
?????????????????????????
???????? ????????? ????: ?????? ?????
??????????????????????????????????
?????
?????????? ?????? ????? ???????? ??????
?????????? ???????????????????????? ??????????? ??????????????????????????? ??????????????????
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 ZONA I.- ZARUMILLA
Hora T.A. TSM Sal. O.D.  PO4
-3  NO2
-  NO3
-
 inicio Latitud Longitud (°C) (°C) (ups)  (ml/L) (μg-at/L) (μg-at/L) (μg-at/L)
137 10:38 Boca de Estero Matanzas 3° 26´ 25´´ 80° 14´ 52´´ 27,6 28,6 29,402 2,26 2,69 0,32 0,85
138 10:57 Boca de Estero Matanzas 3° 26´ 36´´ 80° 14´ 40´´ 28,7 28,6 - 1,59 - - -
139 11:23 Boca de Estero Matanzas 3° 26´ 54´´ 80° 14´ 41´´ 28,3 28,8 21,794 2,60 10,67 0,28 2,30
140 11:40 Boca de Estero Matanzas 3° 26´ 58´´ 80° 14´ 50´´ 28,1 29,1 - 2,57 - - -
141 12:06 Boca de Estero Matanzas 3° 26´ 54´´ 80° 14´ 34´´ 28,1 29,5 27,415 1,12 7,08 0,32 1,18
142 12:29 Boca de Estero Matanzas 3° 26´ 46´´ 80° 14´ 41´´ 27,8 29,6 - 3,20 - - -
62 8:46 El Algarrobo 3° 27´ 8´´ 80° 16´ 18´´ 27,2 28,8 33,467 1,51 6,23 1,48 1,62
63 9:01 El Algarrobo 3° 26  ´59,2´´ 80° 16  ´5´´ 27,3 28,9 - - - - -
64 9:18 El Algarrobo 3° 26´ 49´´ 80° 15´ 55´´ 27,2 28,8 32,243 1,57 5,83 12,92 2,58
65 9:39 El Algarrobo 3° 26´ 39´´ 80° 15´ 50´´ 27,4 29,0 - 2,38 - - -
66 10:05 El Algarrobo 3° 26´ 32´´ 80° 16  ´7´´ 29,1 29,9 29,924 3,01 3,81 7,01 2,19
67 10:38 El Algarrobo 3° 26´ 36´´ 80° 16´ 29´´ 28,8 29,5 - 2,81 - - -
134 9:35 Estero Camarones 3° 26´ 53´´ 80° 15´ 17´´ 27,7 28,3 28,955 2,72 8,87 0,05 0,53
135 9:54 Estero Camarones 3° 26´ 40´´ 80° 15´ 18´´ 27,5 28,3 - 1,99 - - -
114 9:27 Estero el Gallo 3° 25´ 52´´ 80° 17´ 25´´ 28,9 28,3 31,056 3,40 1,21 0,23 1,02
115 9:47 Estero el Gallo 3° 25´ 44´´ 80° 17´ 36´´ 27,3 28,1 - 3,11 - - -
126 14:15 Estero Envidia 3° 24´ 23´´ 80° 18´ 36´´ 28,4 29,7 31,063 3,99 1,61 0,28 0,97
127 14:34 Estero Envidia 3° 24´ 42´´ 80° 18´ 44´´ 27,7 30,0 - 2,91 - - -
128 14:51 Estero Envidia 3° 24´ 57´´ 80° 18´ 42´´ 28,8 29,0 32,728 3,16 1,48 0,23 1,08
129 15:09 Estero Envidia 3° 25´ 11´´ 80° 18´ 47´´ 27,3 29,0 - 3,46 - - -
130 15:24 Estero Envidia 3° 25´ 27´´ 80° 18´ 51´´ 27,9 29,0 33,120 3,54 1,48 0,23 1,36
131 15:47 Estero Envidia 3° 25´ 50´´ 80° 18´ 52´´ 27,2 29,9 34,050 3,38 2,47 0,51 0,57
69 11:15 Estero Gallego 3° 26´ 34´´ 80° 16´ 49´´ 28,5 28,3 34,121 2,06 8,11 4,61 15,39
70 11:36 Estero Gallego 3° 26´ 51´´ 80° 16´ 44´´ 28,6 29,9 - 4,13 - - -
71 11:59 Estero Gallego 3° 26´ 57´´ 80° 16´ 45´´ 29,7 31,1 35,704 4,70 5,56 2,86 7,74
72 12:20 Estero Gallego 3° 26´ 55´´ 80° 16´ 52´´ 29,8 31,2 - - - - -
73 12:40 Estero Gallego 3° 26´ 50´´ 80° 16´ 59´´ 30,2 31,3 37,107 4,62 6,05 1,94 3,86
74 13:01 Estero Gallego 3° 26´ 42´´ 80° 16´ 47´´ 30,0 30,3 - 4,14 - - -
76 13:44 Estero Gallego 3° 26´ 1,1´´ 80° 17´ 2,1´´ 29,7 30,2 31,406 3,24 2,47 0,09 1,21
120 11:41 Estero Juanito 3° 25  ´34,6´´ 80° 17´ 49,2´´ 27,6 28,5 32,991 2,95 1,70 0,28 0,86
121 12:14 Estero Juanito 3° 25  ´45,2´´ 80° 18´ 23,9´´ 29,8 29,0 34,246 2,62 1,97 0,18 0,39
122 12:34 Estero Juanito 3° 25´ 40´´ 80° 18´ 21,3´´ 28,0 28,9 - 2,92 - - -
123 12:52 Estero Juanito 3° 25´ 40´´ 80° 18  ´9´´ 28,1 29,0 34,340 2,90 2,11 0,28 0,57
124 13:12 Estero Juanito 3° 25  ´42,2´´ 80° 17´ 56,3´´ 28,1 29,1 - 2,98 - - -
146 14:03 Estero la Chinchana 3° 26´ 25´´ 80° 13´ 48´´ 28,4 30,9 29,010 3,50 9,50 0,29 0,21
147 14:24 Estero la Chinchana 3° 26´ 30´´ 80° 13´ 52´´ 29,1 31,5 - 2,91 - - -
148 14:44 Estero la Chinchana 3° 26´ 34´´ 80° 13´ 53´´ 29,4 31,9 30,777 2,40 12,33 0,57 0,49
116 10:09 Estero Soledad 3° 25  ´55,3´´ 80° 17´ 39,2´´ 27,3 27,8 31,769 2,43 1,12 0,23 0,74
117 10:30 Estero Soledad 3° 25  ´55,6´´ 80° 17´ 38,8´´ 26,6 28,1 - 2,30 - - -
118 10:45 Estero Soledad 3° 26´ 4´´ 80° 17´ 41´´ 27,3 28,0 31,769 1,95 2,69 0,46 0,34
119 11:06 Estero Soledad 3° 26´ 4´´ 80° 17´ 49´´ 27,2 28,4 - 2,98 - - -
91 13:01 Estero Torres 3° 25´ 39´´ 80° 14´ 22´´ 28,8 30,9 30,396 3,83 2,20 0,09 2,07
92 13:22 Estero Torres 3° 25  ´43,2´´ 80° 14´ 25´´ 28,8 31,1 - 3,14 - - -
93 13:40 Estero Torres 3° 25´ 46´´ 80° 14´ 27´´ 29,2 31,2 31,662 3,19 2,42 0,05 1,88
133 9:09 Estero Zarumilla 3° 26  ´38,7´´ 80° 15´ 35,9´´ 29,2 28,7 30,350 2,55 4,93 0,42 1,41
144 13:13 Estero Zarumilla 3° 26´ 15´´ 80° 14  ´5´´ 28,6 29,8 25,710 3,33 4,12 0,18 0,24
132 16:22 Isla Almeja 3° 24´ 51´´ 80° 18  ´4´´ 28,0 28,6 32,862 4,09 2,11 0,42 1,00
101 10:55 Isla Chalaquera 3° 25  ´34,7´´ 80° 16´ 39,9´´ 27,7 30,4 30,312 3,23 1,34 0,55 0,55
102 11:12 Isla Chalaquera 3° 25  ´32,1´´ 80° 16´ 32,4´´ 28,5 30,4 - 3,45 - - -
104 11:45 Isla Chalaquera 3° 25´ 28´´ 80° 16´ 13´´ 27,7 30,5 - 3,60 1,88 0,78 0,52
112 14:34 Isla Chalaquera 3° 25  ´35,4´´ 80° 16´ 23,1´´ 28,5 32,1 32,092 4,01 2,42 0,28 0,77
79 9:09 Isla Correa 3° 25  ´27,4´´ 80° 16´ 48,8´´ 27,4 29,4 30,225 2,84 1,48 0,23 1,93
80 9:28 Isla Correa 3° 25  ´18,6´´ 80° 17´ 4,5´´ 27,6 29,2 - 2,85 - - -
81 9:48 Isla Correa 3° 25´ 9´´ 80° 17´ 16´´ 27,4 28,9 31,838 2,43 1,39 0,09 1,33
82 10:05 Isla Correa 3° 24  ´50,3´´ 80° 17´ 12´´ 27,7 30,1 - 3,32 - - -
83 10:26 Isla Correa 3° 24  ´54,9´´ 80° 16´ 56,2´´ 28,9 29,9 30,173 3,61 1,88 0,05 2,34
84 10:44 Isla Correa 3° 24´ 59´´ 80° 16´ 41´´ 28,2 30,1 - 3,73 - - -
85 11:05 Isla Correa 3° 25´ 0,0´´ 80° 16´ 22´´ 28,6 30,9 30,863 3,63 2,33 0,51 1,19
86 11:24 Isla Correa 3° 24  ´51,5´´ 80° 15´ 54,9´´ 28,9 31,1 - - - - -
87 11:44 Isla Correa 3° 24´ 51´´ 80° 15´ 26´´ 28,6 30,4 30,711 3,39 2,06 0,46 1,70
88 12:03 Isla Correa 3° 24´ 59´´ 80° 15  ´5´´ 28,5 30,7 - 3,69 - - -
89 12:20 Isla Correa 3° 25´ 7´´ 80° 14´ 49´´ 28,0 30,7 30,199 3,74 1,79 0,23 2,16
90 12:39 Isla Correa 3° 25´ 17´´ 80° 14´ 38´´ 28,4 30,8 - 3,61 - - -
100 10:39 Isla Correa 3° 25  ´27,1´´ 80° 16´ 39,6´´ 28,0 29,5 30,257 2,98 1,52 0,78 0,82
103 11:30 Isla Correa 3° 25  ´26,3´´ 80° 16´ 23´´ 27,8 29,5 - 2,96 - - -
105 12:04 Isla Correa 3° 25  ´20,2´´ 80° 15´ 58,7´´ 28,2 30,3 30,475 3,31 1,70 0,83 0,67
107 12:42 Isla Correa 3° 25  ´35,1´´ 80° 15´ 16,8´´ 28,3 31,0 30,307 3,33 3,09 1,20 0,30
109 13:23 Isla Correa 3° 25  ´29,1´´ 80° 14´ 37,1´´ 28,7 31,0 - 3,79 - - -
110 13:41 Isla Correa 3° 25´ 31´´ 80° 14´ 58´´ 29,2 31,3 30,622 3,75 1,79 0,09 1,21
68 10:50 Isla Matapalo 3° 26´ 24´´ 80° 16´ 42´´ 29,1 30,2 31,442 3,03 5,42 3,51 1,59
75 13:25 Isla Matapalo 3° 26´ 6´´ 80° 16´ 53´´ 29,8 32,0 30,510 3,43 3,05 0,28 1,32
94 14:00 Isla Matapalo 3° 25´ 35´´ 80° 14´ 18´´ 29,2 31,7 30,373 3,97 1,84 0,28 1,65
Est. Nombre de estación
Posición Geográfica
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 ZONA 2.-BAHIA DE PIZARRO
Hora T.A. TSM Sal. O.D.  PO4-3  NO 2-  NO 3-
 inicio Latitud Longitud (°C) (°C) (ups)  (ml/L) (μg-at/L) (μg-at/L) (μg-at/L)
15 14:01 Bajo Grande 3° 29´ 58´´ 80° 24´ 32´´ 31,3 30,6 31,384 4,12 0,63 0,09 1,02
16 - Bajo Grande 3° 29´ 56´´ 80° 24´ 32´´ 31,3 30,6 - - - - -
48 10:15 El Bendito 3° 26´ 41,3´´ 80° 19´ 47,8´´ 28,8 29,3 32,924 2,52 2,24 0,28 1,20
49 10:41 El Bendito 3° 26´ 51,7´´ 80° 19´ 52,3´´ 28,4 29,4 - 2,31 - - -
50 11:05 El Bendito 3° 27  ´3,8´´ 80° 19´ 50,2´´ 29,8 29,9 33,645 2,16 3,09 0,46 1,16
51 11:34 El Bendito 3° 27´ 13,2´´ 80° 19´ 58,3´´ 29,5 29,8 - 1,47 - - -
52 12:00 El Bendito 3° 27´ 23,3´´ 80° 20´ 7,8´´ 29,2 29,7 34,513 0,73 3,68 0,28 0,96
53 12:25 El Bendito 3° 27´ 34,4´´ 80° 20´ 12,2´´ 29,1 29,4 - 0,50 - - -
54 12:52 El Bendito 3° 27´ 41´´ 80° 20´ 16,5´´ 28,9 29,4 35,119 0,81 4,21 0,28 1,53
55 13:27 El Bendito 3° 27´ 43´´ 80° 20´ 11´´ 29,7 29,8 - 0,74 - - -
56 13:50 El Bendito 3° 27´ 47´´ 80° 20´ 13´´ 28,5 29,2 34,610 0,79 3,14 0,88 0,36
57 14:16 El Bendito 3° 27´ 50´´ 80° 20´ 11´´ 28,1 29,0 - 0,61 - - -
58 14:43 El Bendito 3° 27´ 53´´ 80° 20´ 0,0´´ 27,6 28,8 33,552 0,57 3,36 0,28 0,77
59 15:00 El Bendito 3° 27´ 50´´ 80° 19´ 57´´ 27,9 29,0 - 0,50 - - -
60 15:23 El Bendito 3° 27´ 40,6´´ 80° 19´ 52´´ 28,9 30,3 34,936 4,39 3,09 0,28 0,39
61 15:48 El Bendito 3° 27  ´36,3´ 80° 19´ 46,8´´ 29,3 30,9 - 4,02 - - -
33 7:20 El Gato 3° 29´ 52,0´´ 80° 24´ 45´´ 25,6 27,1 29,286 2,62 2,15 0,28 1,83
34 7:21 El Gato 3° 29´ 53,0´´ 80° 24´ 45,9´´ - - - - - - -
17 - El Jeli 3° 29´ 41,9´´ 80° 22´ 44,3´´ 31,3 29,5 30,958 - 0,85 0,28 1,30
18 - El Jeli 3° 29´ 38,0´´ 80° 22´ 33´´ 29,8 29,6 - 3,23 - - -
19 10:25 El Jeli 3° 29´ 40,8´´ 80° 22´ 18,2´´ 30,7 30,0 32,353 2,40 1,88 0,83 1,49
20 10:38 El Jeli 3° 29´ 33,3´´ 80° 22´ 9,2´´ 29,5 30,0 - 2,26 - - -
21 10:58 El Jeli 3° 29´ 28,9´´ 80° 21´ 59´´ 29,1 29,6 32,825 1,92 2,73 0,65 1,88
22 11:08 El Jeli 3° 29´20,1´´ 80° 21´ 57,1´´ 30,3 30,5 - 1,45 - - -
23 11:23 El Jeli 3° 29  ´9,6´´ 80° 21´ 48,6´´ 29,9 29,7 33,728 1,71 4,39 0,28 1,30
24 11:44 El Jeli 3° 28´ 56,0´´ 80° 21´ 43´´ 31,0 29,8 - 1,71 - - -
25 12:02 El Jeli 3° 28´ 51,6´´ 80° 21´ 33,6´´ 30,5 29,9 34,007 1,47 3,90 0,83 1,80
26 12:19 El Jeli 3° 28´ 45´´ 80° 21´ 26´´ 29,9 29,7 - 1,67 - - -
27 12:37 El Jeli 3° 28´ 48´´ 80° 21´ 23´´ 30,4 29,9 34,776 1,57 2,51 0,55 1,66
28 12:50 El Jeli 3° 28´ 47´´ 80° 21´ 13´´ 29,6 29,6 - 1,40 - - -
29 13:07 El Jeli 3° 28´ 44´´ 80° 21´ 7´´ 30,0 29,8 35,038 1,56 2,91 0,69 1,52
30 13:20 El Jeli 3° 28´ 42´´ 80° 21´ 1´´ 30,5 29,9 - 1,77 - - -
31 13:41 El Jeli 3° 28´ 40´´ 80° 20´ 56´´ 30,3 29,7 35,115 - 2,33 0,65 1,14
32 13:59 El Jeli 3° 28´ 43´´ 80° 20´ 53´´ 30,2 29,9 - - - - -
3 9:33 El Mocho 3° 30´ 57,7´´ 80° 25´ 28,9´´ 28,5 29,1 20,473 2,75 4,98 3,14 3,70
4 9:50 El Mocho 3° 30´ 48,9´´ 80° 25´ 37,6´´ 27,8 28,9 - 2,98 - - -
5 10:06 El Mocho 3° 30´ 49,3´´ 80° 25´ 38,3´´ 27,6 28,9 22,895 3,06 4,12 1,75 2,25
6 10:24 El Mocho 3° 30´ 40,8´´ 80° 25´ 49,1´´ 27,0 28,8 - 2,41 - - -
7 10:39 El Mocho 3° 30´ 43,5´´ 80° 25´ 56,4´´ 28,0 29,0 24,838 2,88 3,90 0,97 2,08
8 11:00 El Mocho 3° 30´ 54,0´´ 80° 26´ 3,0´´ 28,7 29,0 - 2,65 - - -
9 11:15 El Mocho 3° 30´ 53,7´´ 80° 26´ 3,0´´ 30,4 29,1 28,024 2,56 5,38 1,01 2,04
37 9:29 El Tanque chico 3° 29´ 58,0´´ 80° 24´ 11,8´´ 30,0 30,0 29,727 2,98 0,94 0,09 0,59
38 9:51 El Tanque grande 3° 30´  7´´ 80° 24´ 22´´ 30,0 31,0 - 3,63 - - -
39 10:09 El Tanque grande 3° 30´ 14´´ 80° 24´ 21´´ 31,5 29,3 29,783 3,29 1,39 0,65 0,51
40 10:42 El Tanque grande 3° 30´ 11´´ 80° 23´ 54´´ 32,6 30,8 32,629 4,05 2,64 0,83 0,54
46 13:15 El Tanque grande 3° 30´ 13´´ 80° 24´ 3´´ 32,9 31,7 31,299 4,34 1,39 0,46 0,09
47 13:25 El Tanque grande 3° 30´ 11,4´´ 80° 24´ 8´´ 32,7 33,0 - 3,53 - - -
35 7:58 Estero El Río 3° 29´ 39,5´´ 80° 25´ 2´´ - - - - - - -
36 8:15 Estero El Río 3° 29´ 42,0´´ 80° 25´ 11´´ - - 29,428 - 2,06 0,28 1,35
179 11:11 Estero El Río 3° 30´ 21´´ 80° 26´ 20´´ 31,5 28,5 - 3,30 2,73 0,53 3,03
180 11:52 Estero El Río 3° 30´ 18,3´´ 80° 26´ 18,5´´ 27,8 28,4 - 2,77 - - -
181 12:14 Estero El Río 3° 30´ 15,9´´ 80° 26´ 17,1´´ 28,3 28,8 25,452 2,29 3,77 0,83 1,91
182 12:57 Estero El Río 3° 30´ 10´´ 80° 26´ 11´´ 28,8 29,1 - 2,65 - - -
183 13:21 Estero El Río 3° 30´ 6´´ 80° 26´ 8´´ 28,7 29,3 28,170 2,46 4,17 0,83 1,49
184 13:37 Estero El Río 3° 30´ 2´´ 80° 26´ 5´´ 29,2 29,1 - 2,34 - - -
185 13:54 Estero El Río 3° 29´ 55´´ 80° 25´ 57´´ 29,0 29,8 27,509 3,45 4,03 1,01 0,99
186 14:14 Estero El Río 3° 29´ 53´´ 80° 25´ 44´´ 28,9 29,8 - 3,30 - - -
187 14:32 Estero El Río 3° 29´ 50´´ 80° 25´ 37´´ 28,7 29,6 26,531 3,41 3,23 0,83 1,17
188 14:57 Estero El Río 3° 29´ 47´´ 80° 25´ 25´´ 28,6 29,9 - 4,06 - - -
189 15:15 Estero El Río 3° 29´ 45´´ 80° 25´ 16´´ 29,0 30,2 25,915 4,42 2,69 0,83 1,17
190 15:33 Estero El Río 3° 29´ 43´´ 80° 25´ 9´´ 28,0 29,7 - 4,37 - - -
1 8:53 La Ramada 3° 31´ 41,2´´ 80° 25´ 10,5´´ 27,3 28,5 27,263 1,66 3,09 0,65 2,40
2 9:16 La Ramada 3° 30´ 54,2´´ 80° 25´ 17,2´´ 27,7 28,6 - 2,06 - - -
10 11:51 La Ramada 3° 31´ 2´´ 80° 25´ 30,8´´ 30,0 29,5 19,892 3,14 2,87 1,75 1,83
11 12:14 La Ramada 3° 31´ 2´´ 80° 25´ 43,´´ 29,9 29,1 - 2,91 - - -
12 12:33 La Ramada 3° 31´ 5´´ 80° 25´ 49´´ 30,0 29,1 17,610 2,71 3,36 1,75 2,99
13 12:51 La Ramada 3° 31´ 10´´ 80° 25´ 53´´ 29,6 29,0 - 2,47 - - -
14 13:10 La Ramada 3° 31´ 11´´ 80° 26´ 0,0´´ 29,4 28,9 - - - - -
41 11:06 Puerto Rico 3° 30´ 18´´ 80° 23´ 48´´ 32,3 31,0 34,388 3,84 2,82 0,83 0,49
42 11:29 Puerto Rico 3° 30´ 29´´ 80° 23´ 51´´ 31,9 30,8 - - - - -
43 11:44 Puerto Rico 3° 30´ 31´´ 80° 24´ 1´´ 30,6 31,3 38,371 4,02 4,3 0,65 0,09
44 12:02 Puerto Rico 3° 30´ 40´´ 80° 24´ 3´´ 32,2 31,3 - - - - -
Est. Nombre de estación Posición Geográfica
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 ZONA 3.- CORRALES
Hora T.A. T.a. Sal. O.D.  PO4
-3  NO2
-  NO3
-
 inicio Latitud Longitud (°C) (°C) (ups)  (ml/L) (μg-at/L) (μg-at/L) (μg-at/L)
149 10:01 Boca de Estero La Chepa 3° 33´ 51´´ 80° 31´ 32´´ 32,0 26,9 24,754 2,79 2,60 0,69 3,20
150 10:24 Boca de Estero La Chepa 3° 33´ 55´´ 80° 31´ 33´´ 28,6 27,4 - 2,23 - - -
169 12:11 Estero Chérrez 3° 30´ 20,1´´ 80° 29´ 1,2´´ 30,5 26,9 6,532 3,20 2,60 0,23 3,98
170 12:34 Estero Chérrez 3° 30´ 11´´ 80° 28´ 53´´ 27,1 27,8 - 2,77 - - -
171 12:56 Estero Chérrez 3° 30´ 13´´ 80° 28´ 41´´ 28,9 27,5 6,972 3,11 2,87 0,46 10,28
172 13:16 Estero Chérrez 3° 30´ 23´´ 80° 28´ 35´´ 28,4 29,8 - 3,86 - - -
173 13:39 Estero Chérrez 3° 30´ 22´´ 80° 28´ 21´´ 30,5 29,6 3,054 4,21 2,73 0,60 11,51
174 14:00 Estero Chérrez 3° 30´ 19´´ 80° 28  ´5´´ 30,2 28,5 - 4,22 - - -
175 14:19 Estero Chérrez 3° 30´ 18´´ 80° 27´ 57´´ 27,5 30,0 2,656 4,29 2,15 0,65 11,98
176 14:39 Estero Chérrez 3° 30´ 8´´ 80° 27´ 49´´ 27,6 29,3 - 4,08 - - -
177 15:01 Estero Chérrez 3° 29´ 59´´ 80° 27´ 49´´ 29,0 29,3 2,053 4,43 1,93 0,60 13,08
178 15:17 Estero Chérrez 3° 29´ 50´´ 80° 27´ 48´´ 28,2 29,2 - 4,46 - - -
151 11:30 Estero Corrales 3° 33´ 31´´ 80° 31´ 20´´ 29,9 29,4 26,580 4,18 4,35 0,46 3,54
152 12:02 Estero Corrales 3° 33´ 24´´ 80° 31´ 11´´ 30,6 29,5 - 4,11 - - -
155 12:57 Estero Corrales 3° 33´ 13´´ 80° 31  ´7´´ 29,3 29,2 28,140 3,60 4,89 0,46 4,38
156 13:19 Estero Corrales 3° 33´ 2´´ 80° 31  ´2´´ 29,1 29,3 - 2,14 - - -
157 13:40 Estero Corrales 3° 33´ 52´´ 80° 30´ 54´´ 30,0 28,9 32,113 1,85 6,72 0,46 2,38
158 14:05 Estero Corrales 3° 32´ 42´´ 80° 30´ 48´´ 30,9 31,0 - 1,85 - - -
159 14:25 Estero Corrales 3° 32´ 30´´ 80° 30´ 48´´ 30,4 30,9 33,135 2,21 5,69 0,69 4,15
160 14:44 Estero Corrales 3° 32´ 20´´ 80° 30´ 42´´ 30,1 30,4 - 1,99 - - -
161 15:07 Estero Corrales 3° 31´ 58´´ 80° 30´ 30´´ 29,5 30,6 22,515 4,74 2,24 0,28 3,72
162 15:24 Estero Corrales 3° 31´ 44´´ 80° 30´ 29´´ 29,1 30,4 - 4,56 - - -
163 15:42 Estero Corrales 3° 31´ 32,8´´ 80° 30´ 29,6´´ 28,6 30,2 23,256 5,21 3,09 0,14 5,44
164 16:02 Estero Corrales 3° 31´ 20´´ 80° 30´ 27´´ 28,6 30,2 - - - - -
165 16:21 Estero Corrales 3° 30´ 57´´ 80° 30´ 22´´ 28,1 30,7 23,652 6,11 2,64 0,05 2,90
166 16:39 Estero Corrales 3° 30´ 47´´ 80° 30´ 12´´ 28,6 30,6 - 5,66 - - -
167 16:59 Estero Corrales 3° 30´ 39´´ 80° 30  ´1´´ 28,1 29,0 8,716 5,09 1,70 0,09 6,23
168 17:20 Estero Corrales 3° 30´ 31´´ 80° 29´ 53´´ 26,8 29,0 - 4,71 - - -
153 12:17 Estero Palo Santo 3° 33´ 16´´ 80° 31´ 10´´ 29,0 28,6 28,389 2,46 2,64 0,28 3,30
154 12:35 Estero Palo Santo 3° 33´ 22´´ 80° 31  ´5´´ 28,8 30,3 - 4,67 - - -
Est. Nombre de estación
Posición Geográfica
